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EL LECTOR DIU... I De col'laboraci6
'Sobre col·lectivit�cioos i Conslgnes .Les taxes, en Ill' malor part dels ca- I . Quan un g�nere qualsevol ve e8', , . . i Moltee e6n lee con5Jgnes' He!Il\�ades808, -no servelxen per res i en molts ., cae aptlqueu-Il III taxa 1 �eureu com .Sera encertat? .- "pel P. S. U. 1 la U. O. "T. No en ve
altres, s6n conrreproduents ,'I , pro- deeaparelx eom per art' d'encenta- Hens D.ci l'jneogn�tis ..• No obstanr,
ee dluen lee organitzacion� de les
daelxen eneems. dectee catastro� mente Abo ja ho sap tothom, I atxt alxl ho essegurave un orlglnfil publl .. , cO��fgnes, p�ro es a no.saltrce queenstics.' �.
,
'
r hem �ist desapar�lxer els tomatecs, �. toea eecanr si)a fmplantacI6" de les
I
cat a LLI8BRTAT' en 'un numero de In
En Primo �e Rivera ee va dlsfinglr Ies peratee, les verdur�.s' i iota c'lasse . darrera eetmana. conelgnes lJan�lJdes per dltes orga�
bastpnt emb-l'ap lieacf6 de lee tales. (d'.liments. Hi he qui, pregunre: �Es C' nltzaclons en el moment d'�setr llan-I Q J..,;,n pretendre ccl-Iectivltzar avui
pero VI! fracaesar rotundament i ebans qu� lee antorltate, no tenen mltlans I j d' I \ des,' ,els grana fruits que heurlen re-f > es n usrr ee pnvadee am� for�1l ac-bavlen fracas£!at tamb.e ele governs coercitlus per obllgar-Ioe a vendre Ia - port at a 18 causa antifeixieta i el r��celerament fa que nelxl una xarxu de a
que varen reglr durant Ia guerra" gran. vlanda al mercer I! preu de taxa? \1 �s· comentarts entre le part obrera de pld acabement de fa Iluita sagnant que
'" Res arnica, per sobre de totes les elar que n'hl han. Perb es que les au- Ml!ter6, le qUlJI no. acull pas tiel tot venlm soetenlnt contra el feixf!!lm� na-
reones de' basea, quasi sempre irise- I torttats tambe eaben que es dellcat favorable tol trrmsformaci6. clonal I Iruerneclonel.
.
gUr,e'5,'
hi he la, liei de I'ofe, rt� i ,la .de-I�.·
apll car aegons qulns rnnlene perque S ,Bs llan�t1va" le conslgne de le ..Crt-a-
,
i t)e es cert que en data 24 d'octu-
.) manda que volguem 0 no pess sobre podrlo resultiu pUjor el remei que 1a . ore del 1936 50rH un decrei de la Oe-
ci6 raplda de I'Bx�rcit Popular Regu'·
no�tre com una lIosa d'e plo� i el que I malaltlll., ,nereBtat de Cillclunya oblfg'Hn(a co)- - lar», es .vo recollfr de6pre� dt mesos
no ho vuJgui cixf 5'atengui a l�s con- i . ,A me� que d� lt1ltjo ..,s coercitfus ja lectivit�ar totes' uquelles ind�$trfe5,
d'�e5t-r demanadH; e! rel'ulte.! actual
seqnencie� i que. pUBsegi Ie mirada I se n' han aplieat i e'apliquen, enc�r'&" el cens de ies- quaIs -eobr epf1sses el prou eeperan�ador per creure que va ...
per aquesl vaal p�norcma, tan ric en I pero, no han don.t �I reeultal que ee eentenar, no em menye cert que per I r�m perdre un temps mf5l';r�blement ..
experiments,. deepulla, i'esperit de' esp�rava. I '"
'I'
part de qui corresponia fer t!C12lar tal
Anl1va eperelJadll amb aqueeill con�
qualsevulga Influencla fdeo1ogica so- Avui. tJtI c�m an em en mlft�ria de disposic'16 goverriamentai en mo- sIgna la cDe-p-uTacl6 de! cCIDtJtldament
cial 0 1l0JUlct.! que en aquest. cas 1'0- �roveimente.(e! que te la pretensl6 de
.
mente mes propicis, no aprotitaren ia
ide l'Bd:rcit.en generah. B1 resulta�
-dria considerar-se d'efecfes morbo-
� cO,mprar a preue de taxa �s mar de I oportunitct :de la mateJxa.
.




i No n'Hi he prou que davant uns
I cfJda u de nosaItree sabem, que ha�
f'jn� �e18 nen! de quatre 'cnrs �al>en_ I Tot 1I.Que!t eetol d'espe.cullldors f impefUment:s na1urals; rapis de1 mo- gu�s PQrtat: a termt un e5teJvl' de
perfectam�nt que Ie cauea principal i de t6ta mcna que van de poble en po- f combatent!!, donc� aqueeta fa.Ita de
I
J ment tragic que vivim, !1l0tivin unade la venda c1,nde8t�na es el.r�glm de hie oferint mo.ngetes a 20 0 25 peese.. depu.reCf6 ha permee que d com-n-- prec!pitacJ6 no solament en acceptar,. ....
taxes. Aixb ja �s del domini public.. i tes qul)o I pore a 35 040 i bacaUli a dllmenf feixi!ta p,ort�s aiCY(Ula vegada!in6 en impirmtar una lief social de . 15
"
Sl es vol fer deslJparelxer la' venda' 30, etc., tote aqueste venedors I com- tranformaci6 total, sense tenir la se""
el! noafres soldets a cllure amb �na
clandestine, s'ba d'elf�lnar en prImer preders cJandesHns qU� act,uen at' , enredada i J1jurar� 108 sense defen-', guretet 0 rdmenys )a convicci6 moral.
terme lee taxee. marge de la"lIei han naecut gracies a i que reepon dins la benvolen�a mejo�
Nalu�elment que no es pot fer pas- replicacf6 de les taxes. ,. f rltarjo.
.
. ellr tor pel m�teix gorveU i en aquest Ele puus de taxa u�fcament po- I No n'hi hn prou. d'expos6r que la
caS s6n les aUloritals lea que tenen:el I drien eseel' efecUus si ies Butoritals � Gener.Wat ho exigelx mftjan�ant el
.de1.ll'e de e21ber disting!r eis casas es.. posessin II dfsposfCi6, de les coope decr"ti al�ludft dtBpres de 16 meSO!!. '
pecfl1le amb Jaete j p.erspJdlcie. ' ratJvee 0 del' comer� privat tan, s{Jls Sf nevdr� ya entendre's que t�1 dls-'
'Les taxea h�n esfat,apIlcadee eense uri stock formidable d'�n article qUal-, pO!icl6' eetava mancrsda d'oportuni�·dietlncl6 per �utoritat� grams I pdites . s�vo.I: pa" mongdes, clgr,?ns pat�te�, . tat, molt mb. quzm les Industries es. I despres d'hevtr fet publica' Ia .taxq no Importa qUiD, que satisfeS' de mo- lTobaven a pIe rendiment per l'sbun ...
,
en ere preue d'�lguna G d'aJgune& merit les neceseitats del poble.· dor de"prjm�r.eB m21teriee,. e:xJstEmci�8,
mercaderies, l'lIutoritef, nb, importa, Mentre durl 1a guer.ra i el Govern I que encara avul molts decleradl1mentnotes, II mannfa.ctt. rar, I amb m�s 0
quina, es queda tan tranquil'liS amb la les autoritats topin amb dificuUa.s per menys cHbals,-"com podem ent'endre
utf5facci6 d'baver complert un gran eaturar elt!! mer-cats de proveiments 'Ie !egurf:lat del triomf, avui en qu�
'deure I pmb el convenciment que des pel sen compte, �s possible que durl
d��qU'en moment. tIs J)rtUS ban de . aqueeta- Babel j, les taxes .segulrcn �
belxar I que.;; tot he d'anar com una
\
eeeent une ente1equia sense resoltcte
.
seaa, pero deegracladament no es poeUius com fins ara.
'
.
aixl. / I que em perdonln el meu pro�afs·














de tot �o e'Xpoecf, ens
trobem dins una inactivitat completa
en totes ellee? .
.
No denm ignorer la rrspo'nsablU-
tet a contraure pel motlu d'ilquesta
me els que e,ncara .resten a la seva . e:volucI6� Pe:r:alxo donc�, Ceil pregun.·
torre d'lvori admirant embadalits les I tar. se: -On es Ia prep-aredo ·acura,.
fe nta!lo�es terree d'Utopie; pero cree
"
-
"da que cal per a superar· NO!; j fer-nos
sentir' l'esplritualltlit de tal trensfor�
meci6. "Per qu� no s'ha prQcurat ins­
.
truir i documentrrr, mifjan�anf cursets,.
I d'una manera prectica, dins aqueete
mesos que ens separen de'la publfc8-
ci6 del dec ret, fine Ie eeva probable'
.implanfacl6?
Preliltditem el clie. No volguem
cour'e en' un preclplci veienf·nos pres­
sumptes vfcHmes. Vulgui's consultar�
se ind�vldualment liS respective!. in �
diistries� exposaot sense vael.I·lar les
conseqU�ncles naturals que ja avul es
corfienc�ri � perti'lar.
D'aqueet plrbfscit, democratic, en
sortlra el veritable sentir de la classe
trebolladora, I lJ(1vore sf el resuJtat
tilma d'hfJVer IJegH Ie nota de preu!.
de taxa agafa el c IsteH i ea ,dirlgelx
contento i contiada al mercat creient-
.
q� e�e �oments nostres e.6n per tI
se' que Ie nota oticial 'ja li be resolt el anar .1 gra i tocer de' peue a !erra·.
,problema' l' te iroba (9 es trobava JOSBp rBIXIDOIl
perqu� ara ja. rata' ea·cHlnuda) amb la
BOTELLES
deeagradeble fsorpreetJ que no veu
.IIi amb ulieres cap de les mercade­
rles ltlxades. "Que ha paesDt, doncs?
S�nzllIlJment: que el que tenia vlarfdd
per II vendre' no l'ha 'p'ort�dll arMer...
.::at per no hewer-Ia dedonar a -preude
to'X1S! No "em a cecatir are si }'lil pot
vindre 0 no. I es' aquf on comen�a la
venda eJandee1ina, perqu� en retenlr­
ae 'a' vtanda III s'en domlclU, el'ven ..•
dar-A'o B� e8 trob'a que h1 van en
procese6 a pregar: Ii qoe e,ls·ell ven}.
gut no imp,otta a .quin l pnu, aquest#
�queU 0 aqueil �Hre.
buldest. netee, es paguen les de
XAROP • COSffAC • ANIS· ESTOMACAL
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£Is darrers hits fei ..
xistes 'no fan minv8\ en
e18 nostres anims.
Prompte .oanviara 61
curs de. la uyerra, per­
que els eseeptis•• con­
venlin que no, podein
perdr8-
.
sa possjbie al nostre entmic.
AUra' conl!ignll: cLiquidacI6 de tots
element� fefxistes i" emboecats 'I re-
empra�amem dels tebis 0 qUE: no sen­
tin la ceuse del poble per aquells m�s
abneglte i degudament provats des
del punt de visfa de la seVel II e:ieltat' a
la n�stra causa». l,ArrIbeu a cepir la
imporfancia d'aquesta altra coneigna?
�o us dC?neu' compte tots pIe.,gate
feixfetes estan ocuprult l1ocl! de res­
ponsabHHat I en aqueIls Hoes no fan
r�s mes sino deeprestlgiar let eituaci6
, IIctuei i ele homes que ocupen els go-
.
verne de la naci6. Per alxO m'he pro­




obrer!, Senee m'irar que se�yaIa un�
necessitat, !I alxf ho comprenem te­
nim I� lmprescindlble obUgac46 de fer
que es posl r�pidament a Ie praeticlll,
doncs el� noetr�e comp�nys al front
de lI.1t.a coize a colze esten lIultlint i
'
poeen 8 Je vractlca el que IS la rera- ,
guarQZ2 no han !lSbu! encarB portar a




nelx advere, quedara temps per obrlr
re curs reepectu6s a les, alte� esferea
governamentals, tenlni pel' endavaftt
la segur'eta, que eerfem escoItate.
No �s debl1des que encara timbra d
}leaper e'l r�sso de' I�s' parllules del
I Doctor Negrin en materia de col·lec ...






Paris.-BI nou geblnet frances he
quedet consnrurt de 1('.1 manera se ..
'gUent:
Presldencle i'Tresol',' Le6n Blum;
Presaupost, Splnaase; Afere estran­
Ilers, Paul Boncour; Coordinacf6 dele
servele de le presldencle del Consell,
Vincent Auriol; Interior. Max Dor­
moy; Justf�fa. �ucart; Defense Na­
clonal. Daladter; MarinaMUitar, Cam- qU�ls,mailtfnc releclone personals de VIBNA.-BI Govern naclonel-so­
plnchl; Alre, Guy' La Chambre: Bdu,- amlst�t .. :Aquestra ab!e�c,la �o i!ignffi- cialista- euatrlac acaba de proclamer
caci6 Naclonel,' lean Zay; Agrfcultu- ee cap dlaaentlment. VuU parler dells des del balc6 'de la canctnerle federal.
rll Monnet; .obres P(lblque3 •. Jules lsenyors Cheutemps i Delbos. Amb elide manera eolemnial, l'Anechluee.
Mott; Treball, Alb�rt Serol, Comerc, primer he trebeltat durant dos anye 131 pleblaclt sobre I'Anechluee tin-
Pierre Cot; Correus i Telegrl!lfs. Le- ainb un esperlr de c�I'laborac16 afec- dra 1I0c. hom diu. �I dia 10 d'abrtl, '
bas: Penalons. Riv'iere; Sanlt�t' PIl- tu6s .• Quant a, Detaos, el contacte I Ia Info rma c i () local:
bllca, Genrlm; Cclonies, Ma'riue Mou- I intlmitat de tots -els dies h� esrablert .
' EI President de la Republi,-,�
It d' I rid ca obligat a ,di111itir I � '0 I E T/A R, ftet; Propaganda, Froeser: Mlirbla I
una comun at ace 0 rna no esmen-
-
t £fIb 1 S t ecretarls F� tlda. BeUe'segbr que el senyor Chau- VIBNA._:_,A ('e de:nanda formaldel, ,mercen • I.J e. 0 s- s "'" ,"'- t , ' Els Comun/cals Oflcia/s, amb elf I P id>" i d I C'on-e'll' , tempe prestara d'es de' fora del Go- ,nou cZlOceHer Sels� Inciua�i el presi- , "vr er. a a ree �nc a e, .., • I - � , singular laconisme que els dis/in-D t I T . M nd ... Fr-nc'" 1 vern tot el aeu concurs II la nastra dent M,lkltls, h,a reelgnat :les sevese essan. a reaor. e e", .. �. I " '. geix, ens diiJen la veritat de 16a '-
t T-' I J lien .. l'In' i obra. i en aqtiesta confian�a vull ex- i' seves funelone.a I.Jnsenyamen ecn e; u • .. -, ,
,
t-erior; AUbaud. It B�ports i Bsbarjos; I preesar-II dee d'llef el meu me! gran BJ propi �eiS� lnquart substituirA







- realftzat a favor del pais'. •
,,Blancheu, a Marina mercant; Tas- .
,
' JAVIOD'S alemanys sobre""ud: D Allrlcultura; AndrHlauley. a ! EI ti�u Govern es presenta-j Txeooeslovaquia ..Trtball; PhfUpp,! Serre, a Obres PU- t ra diJoUS 81a Cambra i 'PRAGA.-�lguns avj�n5- alemanye aillo. pols comp/ar,que es e! que habliquee; Ramadier, a Comer�. I, Gas-
�,
' Perfe.-:Bl senyor Blum he declarat
I' ',han
volat sobre terrftorf'txecoslovac, passatl�.ton Manaut, a Iny�stig12cions clentfft-! i ala premSD qu�,es preeentara a III'. ala mateixlI hora que lee tropes ale- I G
Caldra lepeliI·ho? E/ Govern
ques. •
, i Cambra prdbablement dijoue vlnent manyes envaren Austria.. s.'ha fet una qiiesli6 d'ho.nol de dir- Ministree sense carter�: Paul Fau� I I \ la vel/lat tal com raja, tani si es fa-
re. Albert Sarreut (Coordinaci6 - dels I E;I. jou nazi s'imposa .. laguela c�m dO/OlOsa.· Pel aixo els• ' l I
•Problcmes de i'Africa del Nord)"J' l!�.ta.eDt- de Mat.ro· VIBNA.-La tomba de I'ex,cllnce- pusillmimes, �/s que necessi!ed queMauric� Vlollette f Steeg. ' j '�"".-�,A""".II'" a�.� Her Dollfuss. com la d'altres, perso- e/�' diguin que guanyem se"'.pre.j I ,
I nalita.s, traspllesade� contraries. al ara que eJ feixisme in((ml,acional ha� C Iii B'O d-a I s 11ft v a� I i'� � feixfeme. ban ap,aregut profanades f fel un vaitot que els ha plOporcional! . \11'1' '" u·. U Ii· deslruil. ols monumenls· funerarls inneg3bk8 P10gn;,sS08 al fwntt'A-Parie.-A la seva .arribada a rBUs- i 130ft Cooper_tiu que perpefuaven I� memorIa d'aque.. rag6; troben que els Comuni'cats els
seu, Blum. interrogat pels periodls- � lies persona'litate. desf!0r�tgen. (
t h d I
-
t C I J 1
'�, ,oM ...O�CiICIIlCJlt tiel p.ubHt
Vl\mll.-Bls min'�s�re" d'Au".ri- _' M It.· ,." '
es, a ec ara: ,s llssegurar a � �ll l'lllera} �. aa cl .oneIf Ifelltil.� 1 I... ....... • osa les. que no necessl em. que \
,'COJltlouitat poUticc. No tindrem ovuf j. i:\ni • 1. CDits.Herfa cI',Aelfat6acl,t, " Paris, �o�dres f P�aga han e.stat des- ens disnessin la veri/at, aplaudimreunf6 de gablnet, perque les circu�s, l �o.l*i, .aolrcapo•••t.1 4ill 12 til tltuits, - �ense leserves I'aus_,terital del ab.;fancies exigeix�m qu'elcom mes que mar.� \Ccl 19i8. u,olle cculet. iiI'•• · Vjena.�Hom 8nuncl� que- I'estaci6' vern. I com' que 110 tenim cap iafe­
una senzllla 1ran�mlaef6 de podere. la, � Il'Odr&11 d'.qn,ukl COile.Uerl_, �� emissora de Radfo Ravag de Viena res 'a afegir-hi res de la nostra' ima-:; �.r(c!IIi ell ..iJlt�I"'lllle Jll!is,cttll ba C.,�
La coNaboraci6 dels se- i 1'15POIt til es �jra e�taci6 de R�djofusf6 AusrtQ- ginacio, les notes, del minister! de:i·
.. Alemanya. Defensa no ens fan pen�c!1 mal. -mesnyors Chautemps i 'Delbos � Ndmero ' 644 �. Vi�na.-AI dOIi1i�m del Partit Front mal del que ens diuen,d:una maner8parfs.--- Bn anal' a presentar h� IIfs- l' ',,' _ ' l. Patriotic; s'ha fnstal'lat el partJt riacio- ,ben explfdla.
fa de!s mfnistres ai Pre�ideiit de la i ,_Is' IlfimlJrofj
t.torreapOlll6'iU8lt ,n- � nal-soeialisttl, austrrac. {edificl 'ha No diJem pas que avui co� ayui. . 'l .1m, ...b tree �Cll8 tu. 15 • C446 Ie",Republica, el senyor Blum ha dit 1.1 III � , : ,estat ba!,ejat limb el nom de hi casa sigl1in molt 9piimistes les notfcies.'I ;fl.!!ta:
premsa: { 044 : 144 -244 344 .444,- 544 -1,44 � del Fuehrer. de la gael/a, Pero, amics. no Ii'hinB·'
13m fsfg carrec que I'Qpin,I6 _publica t 844 - 944. ' peflant! Ni que fossim facciosos,.'
baurIa :1csltjat una eslruciura gover- t Mlltar6, 12 de mar� 4c-l19a8. i Preparant el plebiscit
.
que sabe/1 que no gaal{yalan, per-namental dlferent, mes condeneada i 1· CO,ll1IlCHcr 4'Aa.iatt.;,«1. ,8o{j)!!aI. � ,Vjena�-La direcci6 eent.rlll del Par-' q�e van contra la lao i fje'rque aques- "J tit N4c1onal-Socialista' hll, fet saber J" ,que hagues donat una m�s graneen- � I'.if,� a.flA. ta fO/�a ue flaquesa dara nomes es
'\
, que en un termini. que acabllra diine- p�ssibfe p�1 glf1'lI ajuf estrangel ha
cres, -b,a d'esser assabentat de totes de tcnir fO/�osament la seva contla"
i Ie� modificacions reaHtzadis al per':', paltida.




·1 SChusS�h�i�g se�n· va
i cap a I exdl... " \ ,.
! Viena.-Atnb,"I'autorit�a�i6 de l�s
. j autoritats nacional�sociallstes. l'ex­
� canceller Schusechlgg eorU uhir nit,
J cap a,l'estranger. Hom fgnora cap on
i ha anat.
'I
Les converses entre Paris.
i londres' . �, ff
! P�ffs.-Hom assegurll que les con­
-I verees entaulades entre Pll�is j Lon-
�
I-
dres. despres dels esd,eveniments de
Banca Arnus � .Banc Espanyol de· Credit - Bane His- Au�trla iamb referenda a Txecoslo';
pano Col()ni�l - Bane Urqu�jo Catala - M,aj6, Germans, 1 va-quia. S�g�eiXen ac�ivament. " '





D,r. R. Perpinyll, ", .:0_.c_�U_,�a
La constituci6
del nou Govern, MATARO
AJUOANT DEL DOCTOR LAPBR80NB D·E PARIS
BARCELONA'
B .. DOlToU (St. AgostO. 53 Pro'Ven�a. 186. 1.ft, 2.· entre Arlbaa I Unlveralta.
Dlmecres, de 11 a 1. Dlaaabtes. de � a7' De .. a Uarda
TBLt:.PON 72564
sacI6 de rapldesa i decfei6 Tracte-
; La invasio d'AUQtriarem de remelar aquesr inconvenient ' p .
pels metodes de treball que imj)Oe,a-I' per' ,AlemanJa,rem al Govern. A III II leta' figura 150- I '
lament un mmletre nou. Remercareu, i EI veritable motlu de
tanbe, l'abeencle de
_




Eis �o�ptes Ie lliures no' estan










r,laracions ofielals un valor que els
esdevenlments rodeo modtfi'car rapl­
damenr.Je Impressto que preval ala
centres diplomatic:! de Londrea es
que cal. renlr algun'a confit'm�Q en lea
lnterrclona pacffiquea que VonNeu*,'
'
rath he cornunlcar el mtnlstre de Txe­
co�lov�quia'lS Berllu, quent ales re­
percueelons que tl5 successes d'AllS­
tria pugul tenir sobre les naclone ln-
'tetesszsc:l-es mes dtrecrement en l'tlfer�
• 81 Govern engiee he eeret oficidf-
menr informat d'equestes declare­
,
clams alemanyes, I ea probeble que, £1
,
Govern h�s estudli en el Consell que
tbldra etecre avul l!1 mett. BIl aqueeta
reunlo serari acordars 'els termes de
la declareclo que el s.ellyor' Chamber­
lain far� sobre pollnca estrengera.
guella,-Ia veritat nUB i ClUiI. ,I
Peri) hi ha una mena, de dutadaDs
-
que voldrien esse� enganyats." Us
diuen: f
-cQu�n e/s C;omunicats diuen
Els pessimisfes que es sellten
caure,lIur anima als peus quan Ire,;
geixen que.les tropes de la'Republft
ca han evacuat 'dos 0 ties pobfes.,
"
.
him d� fellir present que amb aquesf
estat d'anim, si pru_speres, 8/ que
sel fem ven�uts, perqu� desmoralil..
zarfem larelaguarda,
Aqu\ests,' (i) 'son feixistes verga- '
1!yants 0 esperits febles. Els una i
eJs altres han de saber que la Rep6,...
blica disposa' d'un sens, Ii de possi-
.
bill/ats. Que rE1>.ercit Pop'ulal DD
pot eSSe! ven�utpel les /Jopes l1?er- '
cenal ies del reaccional isme Intelna­
donal, perque esta compost p�r ele-
. men_ts de grans qualitats.l perqul:
esta animatp�1 milgn_fflc espeUi'd'eI8
,mes,nobles ideals ...





guiln al nostre lIoc
.
en !a Iluit«, per­
qtle suposant que fossim impotents
.devent ets ties Bstat« que ens fan la
,f!Uena. al mon. hi ha algri molt po­
.delos· que s! no pel amor al Dret /
.,als eomptomisos tntemaeionets, pel









de I ca� x�re88.il.·
MORALBS PAllau
Ui;oeitarl:' MARTCPITB � MATARO
1
COMISSARIA D'ORDRB PUBLIC
,DB M�TARO. - Secct» Esftangers.
" ·.;_es fa avlnent a tots els subdUs ee ..
· 'il'angers domlciliats en equeeta cil�tat
;la lneludlble obUgaci6 que tenen de
,presentar ee tots per revlser la carte
d'esrrengerle, tots els dles de 11 a 13
).1ores, en aque�ta Comissarla d'er�
eire Public, carrer DurruH, 25•.
Matar6, 12 de mai'� del 1938.-BI
.Comi�8'arl. Detlell.
-Les restrlccions que a hi indu'S·
-
4ria ha imposet la manco de mat2rial�
�fa que man(Jui� 'forces. articles d'ii�
,1d�mestlc, La Cartdja de Sevilla, pero,
"encara seguelx ofeript 813 selle cHreota
,un bQn assortit d'69uesfs artIcles nc-
· .cessaris per a I. easa 0 per fer ao
present de bon gust.










El nou Govern de Fraq�a
PARIS.-BI nou mlntsterl Blum. �s
.
el 105 de la tercera Republica I. el
4.art de la 6,11 leglelature;
Hi he 23 mtnlerres i 12 secrefarls
d'Bstet..
Hi he 29 dlputete, 4 eenadors i 2·
tecnlcs: el senyor Faure I: el . senyor
Pelli' Serre. Quinze membres, dosdel
govern anterior 1.'23 del primer govern
del Front Popular que va conentutr
Leon Blum el dla 3 de luny 1936.
Blu,m �a fet un� proelama .per rAdio
dient que as:obava' de preeentar �I.
Govern al Pr�sident de la Republica I
que dllous .el presentarll a !a Cembne •.
-No �3 aquest el Govern que. j.o
deeltiava-ha df.t�ni el' que v�lIa l��
pInk; francesa en les clrchmst�ncles
que 1!em hagut de formar-Io.• PerC; re�
presentem la valun tat
I
de la majorhi
del P?bte frences i (I mi nlngu em de- .
sanlmara, en la tases empresa d'agru�
par ill'entorn deJ Pront Popular fran­
ces totes les forces d�mocratlques i
'. republicanes,.
,
B!tic segur-ha 'seguit dlent Blum',
-que mantlndrem l'entuslasme de'-les
masses populara que hs d'esssegu-
,
rar- nos la cQnfianoa de Pr..an�a· i de
Buropa d'e,stabUitzar ia pau deflnitiva.
-Fabra. -
U�a dec1araCi6 de cOl1j�ntpostre m�tisroi1r
PARIS.-SeO'ons .Le,Ma,tIn»,· en el'Oemcmeu-lor; en leB- bone! h:��t4li ��\ 0
queviurel\. - Pabricnte per' PA�l'I� 'ConseJI de ,ministres ·d'aqu�st man a
SBRIA BATBt'. Londres .!!Iera examinada una declara,
TROBALLA.-Tenlm a fa no�tra
· f'ed�cci6 una tQrja de racionament.
: que eorrespon a I'B:5tabliment n.o 48,
.
trobada a la vi� 'publica el dfssabte
passot.
La lJIurlirem II qui acredltl es!er,.
"nc propietari.
MAN<;.ANILLA �LA MAlA•.
, XBRB5 PINfsSIM cPBTRONiOIl
" MORALBS'PARBl A- "lxaRal!f
DiposItllri: MARTi rm� _,.. MAT�O
. '�Vitrina compro
. pago be:
cM redncfada pel Govun frances per�
que 5ervi,S de decl.al'2!ci6 de conjunt
en ll!. qUell es poses de relleu una ac,
'I' •
do comuna per a defensar II! .Inde-
J. l'
-.
. peodencla de Txecoeslovaquifl'en cas
de peril ai-.
Hom diu qU� abans de conteetar· en
,
aque!!t comprqmls. Lord Halifax par�
lara ,fmb Berlin, concr�tament per tal






Hom celcula' en uns cinquanta mll
el nombre de l50ldats alemrmys que
han ocup'at el territorl aUl!ltrfac.
, ,Co1ppr� i venda de finques rusj.iques Des de qnz. Hitler htl sortIt en cot­
( i urbane! en la casa mes I!IcredHada
.
xe C(lP a Vienll. Sn la 'Seva cornitiva
de molts anys: CAS A CAL 0 A S'1CoNocacl6 de Capital sobre finques va,n 23 8ut03"i 13 �amion8 de pOUclll.'. interes legal,' . , ' L'ex-cance!1er Schue�chnlng es ne-
• CAS A CAL 0 A S 41 ga a sorfir de terra austriactA./Ronda PriItr, 78.· . Mat,or6 Bs diu que 'frlomfant J'Auchluss 0
Ra6: Adrnlnlstracl6 de LLI�8RTAT
•
slgull'anexl6 de l'Austrla al Retch, el Presidencia
Ji:gtm polftlc que s'establir� slrA un de la Generalitat
eatatut semblant al que tenen ela al­
tres eerars de l'lmperl alemany, per
exemple Bevlera, Un vice-canceller i'
, '
dos a tres mlnlatres i sota el contro
dlrecte del Reich, Bx�rcit, Bstat I PI­
nancea. Nomes coneervaran una cer-
,
ta autonomla ,en materle cultural.
Ha comencat la depuracl6 d'ele­
mente d'aecendencle Iueva en l'adml­
nlstracl� euetnaca. Tots ele funclo­
narl$ s6n destlluYts I, neclonal-sccta­
Ilstee ocupen e�s seue Iloc�.-Ft,ibra.
De Berlin '
Von Rlpberurop he arrlbet aquest
mat! precedent de Londres f ha mar':
xat eap a Viena, acompanyet de Von
Papen I el cap dele S. A. per tal' de
parlar amb Hitler.
, Bl President de Catalunye, -senyor
Lluls Compenye, s'he paesat el ma�[
trebaUant en el eeu deepatx de la Re -
sldencia.-Fabra. '.
Cultura '"
BI coneeller de Culture, senyor PI
i Sunyer, no ha rebut avul cap visit..
del seu departament.-Pabr�.
Parlament de Catalunya
'81 Prestdentdel Parlament Catai�.
senyor Casanovas, e'he reunit 21mb
&1 Comlre Permanent del matetx per a .
despatxar alguns aseumptee 'de tra..
mit.�Fabra.
Govemacl6
Ha arrlbat a Viens .Ia 2.a dlvis(6
motorltzada. Bs calcule en. uns qua �
ranta mil els soJdats que lian passat
la frontera.
fie estat 'publlcat un dec�et de l1it- 'Recursos
Ha visUat el coneeller de Governa�
ci6 senyor Sbert. uns representants'
de I'Ajuntament de Cassa de I� ,Selva
i_ una comiesl6 deist escorxlidors de
Barcelona:-Fabra.
'







de les dlf�rents capitals
f
han hissat 1211




ACLARIMBNl'. - �l nostre emie
Bnric Dalmau I Domenic, que es fro­
ba en un dels fr<?�is' de· botaHa., ens
.escrlu intereesant ee perqu� fern
.
.co�star qu� no t� reS.6 ve.ure amb un
1al 8nrlc Oldmau que htl' estat senten­
.cia.t pel Tribunal d'Alta Traici6 i Bs-
piOOf!tge. segons portave,n els diarIs una exfensa conferencia 'amb I'inti - La posici6 sQvietica
�el dia 7 del corrent. baix�dor d'B!panya �senyor Ossorio
No :cal dir que ho fein gusto!ament� Gallardo.-Fabre. MOSCQU.
- Bs d��m�ni que el
.,.molt m�s frllcfa�t-5� de I'amic Dal- Govern sovietl.c hagl concentrat tro�"
.
inau� el fervor'antifelxista' del qU2d es-' Nom�enament
'
pes a la frontera txecoslovace. Bs fa
�ta recpnegut i pravato PARlS.-Hom diu que l'eltmInletre �otar que'AustriIJ no tenia cap tractaL
de Flnlmcee, senyor Bonnet. sera amb Russi", de mutu apoi.
Domenat amboIxador de Fran�a II Ro. I Tambt es ftl notar que; I'acord
mn.':'""'.Fabra,
.
I ruseo-txecoslovac esta subordlnat al
, tractat frrmco-f:xec.
Sn, general hom ereu que' la Bltua�
drs d'Austria ba agravat. la sittiacl6
d'8uropa, . ave-n�ftnt el �am{ de la
guerra. I que Anglaterra t� la respon ....
sabiHtat de,diriglr aquest moment gra­
vfssim.-Plibra.
'
LONDRBS. - Dfferents manlfesta­




'motiu' de l'ocupacl6 d'Austria. �a po -
81um';'Ossorio Gal\ardo '.' IUcilS' ha ha�ut d'lntervenir diver�e!!l
PARIS.-Bl cap' del Govern, se- vegades a ii de protegtr l'ediflc1 de










tropes evacuaren anlf Bscarton i Hi-
jar i Qvul, ArJnyo. Alloza 1 Andorra.
L'dvia�f6 enemlga .ha dectuat fu­
.
rImme bombardeigs damunt Ca'ep.
.
. La no�tra realHzQ �iversos vols
nocturns sobre els lIocs de concen ..





AI'Ministeri de Jef�n6a Naciona I
han ftlcilltat una nota del seny()r Prie- .
to en la qual aqueet agraeix fotes Ie s
felicitac!ons rebudes amb moUu de
I'enfori�ament del cBaleares», fen t
\
'
constar qne . aquestes fellcitacio.ps
han eetat ,traelladades a la Plota �e -
pubUcana a la qual,. en d��t. perta ...
nyen.-F�l)ra.
AI Tribunal Sup rem, s'han vist va·
rls recurs9s de pena de mort, en�re:
ells una favor de Josep Corretgcr,
condemnat pels tribunals de Cartll­
gena.-Fabra.
Condemna . (
Bl Tr!buni!l d'Bspionatge I Alta
Tra'ici6 de Catelunya. ha condemnat
a Prancese Pons Gullleniet, a perm�
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Cases recomanables de Matara, "listades' per ordre alf_betic
ANISSATS
M A ·0 U rN A R I A
IJQN7 I1vDUt5TRIA CQL-LBC'fIVA Teleton 28
(j




A,hTOhl OQALBA R. ClIBlJnOYlI ({!JIB. TereBll)# 60-Tel. 64
D.po�lt de xampany Codornlu - Passina d'lllcors
·IMPRl!MTA MINBRVA Barcelona. is -"lei. 255
.
"., TrebalJs del ram'! venda d'artleles d'escrlptori
r YDA. DE I, HARTINl!Z REOAS
.
P. OlJllIl1� S8S-S84 - Tel. 157
Betabllrta en 1808. Lleore, x.rops. vine. xampanys
IO,IETES E'LECTRIOUES
DR. L L IiiAs Malallies de la pe_11 'f &ang �
R. ,?-sl'IDOya (St•• 'tcre6at}, 50 -:"' Dlmecres f dlumenges de '11 a 1
'
DR. I. BARBA tRlERA
.
(
Oote, Nes j Orelles
P. a"Ian, 419. pral. - Dimaria, dllous i dlseabtes, deA a 6
Bconomlca.. de 6 «I 8 - Dlumenge, de 9 a �2
M1Ll!SA
.
p.. L-llyret (BllIdll), 6-1el. 108
BombeMs eilctriques de tot. mena
O. PARULL �BNTl!R Argiielles. J4 - r«: J62
CAL D ERE 1',1 E S
. IlMILI SURIA Bllilul1in (Cbllnu911)# 69..Tel. �o,
Calef.celons a vapor i alllUa cale.fa - Serpentlns
.'
Abonaments, de neteja I eonserveclo
,M'ETGES
CAR I 0 .N S •
.
. 9
CO MPAIlIA OE!Nl!RAL DE! CARB,ONBS " i
,
Plr encA�recs: J. A_LB�RCH. M.
Blada (&ant Antoni)t 70 - Tel. 7 I� _'., "F 0 N DES'" ,
Rl!�TAURAhl' MIR l!nrlc OrllnlldoB, 6 - MlI/8r6 I.Tel. m -BspeclaUtat en Banquets I Don.ments
FUN E·R A R IE S, .
. (I
AOENCIA JIIllM!RARIA ciA �EPULCRAL .. de Mlquel Junquel'lll I' elmo Verdaguer, i2 i P. Lllyret, 24, - if.J�f. 1111 �
1fII11,hl!RARIA RIBA{5 !
. 6 d'Octubre (PQJol)� 68 - Teielol1 67 I�H,ERBORISTERIES..
t'
,dA AR 0B Iv T IhA ..
, •
. NigeIOu/meri. 1,6 biB, �
.Plantes medlc�n�ll!l' de totes menee I
MOD I S T-E S
AOUSTINA COMA� -'. Carles Marx (St. joan), 16� segon
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DR. R. P£!RPIIlA B. Durtuti (�ani Agust!). 5J
, '









\.. MATERIALS PER A PINTURA {DIB.UIX.'
.
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J "
ESTILOORJ\FIQUES
OBJECTE$ PBR/A.REGAL'
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. "
PRE'US REDUITS
�,
TELEFON
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